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ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАЧЕСТВА СПЕКТРА ИМПУЛЬСНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ КВЧ ДИАПАЗОНА
Разработан метод и программа расчета спектров с линейным изменением фазы 
на фронте и спаде радиоимпульса. Приведены результаты аналитического расчёта 
и экспериментальных исследований огибающей спектра радиоимпульса для уровней 
составляющих -40 дБ  относительно уровня несущей.
Ключевые слова:  спектр, фазовые искажения, радиоимпульс, длительность импульса, 
модуляция фазы, фронт и спад импульса.
Розроблено метод і програма розрахунку спектрів з лінійним зміною фази на фронті 
і спаді радіоімпульсу. Наведено результати аналітичного розрахунку і експериментальних 
досліджень обвідної спектра  радіоімпульсу для рівнів складових -40 дБ щодо рівня несучої.
Ключові слова:  спектр, фазові спотворення, радіоімпульс, тривалість імпульсу, 
модуляція фази, фронт і спад імпульсу.
Постановка проблемы
В настоящее время достигнуты определённые успехи в создании импульсных 
твердотельных генераторов мм диапазона волн, которые находят применение в современных 
некогерентных радиолокаторах, где смещение частоты в пределах импульса полезно для 
сглаживания помех от цели и улучшения отношения сигнал/шум [1,2]. Основными параметрами 
при работе СВЧ- приборов в импульсном режиме являются уровень выходной мощности и 
качество спектра. Среди импульсных твердотельных генераторов мм диапазона наиболее 
мощными являются генераторы на основе кремниевых двухпролётных ЛПД, работающие 
в режиме коротких импульсов ( длительностью порядка 50-200 нс) и выходной мощностью 
более 10 Вт в диапазоне 30-40 ГГц [3].
Анализ предшествующих исследований
Анализ работ, посвящённых расчёту спектров выходного сигнала в режиме коротких 
импульсов [4-5] показал, что амплитудные и фазовые искажения вызваны различными 
внешними и внутренними факторами. При изменении внешних параметров (напряжения 
источника питания, параметров СВЧ нагрузки и колебательной системы, параметров внешней 
среды и т.п.) , а также при изменении теплофизических параметров диода (снижение удельного 
отрицательного сопротивления  ЛПД  при больших плотностях тока) возникают искажения 
спектра выходного сигнала. Искажения спектра сигнала в зависимости от внешних параметров 
принято называть модуляционными искажениями.
Формирование целей статьи
Целью данной работы яляется, во-первых, разработка метода и программы расчёта 
спектров радиоимпульсов при линейном изменении фазы на фронте и спаде импульса и, 
во-вторых, экспериментально исследовать спектры импульсного генератора на лавинно – 
пролётном диоде 8-мм диапазона волн.
Основная часть
Метод и результаты расчёта спектров радиоимпульса.
Рассмотрим огибающую трапецеидального импульса, которая задается функцией 
следующего вида
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